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Osjećaj zajedništva: povezanost zajednice i ustanova ranog odgoja i obrazovanja
Dobro došli u 18. broj časopisa Djeca u Europi, u kojem 
razmatramo važnost ‘mjesta’ i lokalne zajednice, kao i 
njihovu povezanost s odgojno-obrazovnim ustanovama 
uključujući i gradske, prigradske i seoske. Poseban 
naglasak stavljamo na seoska područja, kao i na dobrobiti 
ruralnog okruženja iz kojih možemo učiti.
Odgovorna urednica ovog broja je Bronwen Cohen, 
direktorica časopisa Djeca u Škotskoj i urednica engleskog 
izdanja časopisa Djeca u Europi. Profesionalno se već niz 
godina bavi povezanošću odgojno-obrazovnih ustanova 
i lokalne zajednice, kao i utjecajem ove veze na tzv. 
učenje u zajednici ali i na razvoj samih zajednica.
U zadnjem broju časopisa Djeca u Europi razmatrali smo 
napredak u ostvarivanju dječjih prava. U međuvremenu je 
došlo do potpisivanja Lisabonskog ugovora, koji bi trebao 
pripomoći da se dječja prava uključe u sve aktivnosti 
Europske unije, uključujući i ustanove predškolskog odgoja 
i obrazovanja. Visoki dužnosnici Španjolske i Belgije, 
dviju zemalja koje u 2010. godini dijele predsjedništvo 
nad Europskom unijom, izjavili su tijekom govora na 
europskoj konferenciji Eurochild 2009 kako će zajedno 
raditi na razvoju EU preporuka o dobrobiti djece. Više o 
tome na internetskoj stranici http://www.eurochild.ors. 
Konačno, možda ćete se sjetiti našeg 8. broja iz 2005. 
godine posvećenog temi Making Space (Napravite mjesta 
za djecu). Taj je broj dobio međunarodnu nagradu za 
arhitekturu i dizajn namijenjen djeci. Dodjela ove velike 
međunarodne nagrade na konferenciji Making space 2010 
bit će organizirana i ove godine, a sponzorirat će je škotska 
vlada u suradnji s Organizacijom za ekonomsku suradnju 
i razvoj OECD, časopisom Djeca u Europi, te Europskom 
dječjom mrežom Eurochild. Ovaj put konferencija će se 
baviti temom unutarnjeg i vanjskog okruženja za djecu od 
rođenja do 18. godine života. Više informacija o samom 
događanju potražite na internetskoj stranici http://www. 
childrenineurope.org.
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Časopis ‘Djeca u Europi’ izlazi dva puta godišnje kao 5.
i 6. broj časopisa ‘Dijete, vrtić, obitelj1.
Cijena zajedničke godišnje pretplate iznosi 231 kn 
(cijena pojedinačnog broja je 38,5 kn).
Godina VIII, br. 18, 2010., izlazi dva puta godišnje.
Djeca u Europi, god ina II, broj 3. 2010.
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